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Abstract: 

Although natural resource agencies interact with the public in numerous ways, there has been little 
systematic attempt to describe the perceptions, knowledge, and attitudes of the general public 
regarding the use and management of wildlife resources in lllinois. Therefore, the objective of this
II project was to develop and conduct a preliminary opinion survey of wildlife-related knowledge and 
•
• 
attitudes of a randomly selected sample of residents in the metropolitan (urban) Chicago area 
(Cook. DuPage, Kane, Lake. McHenry. and Will counties) and in the remainder (rural) of Dlinois. 
The telephone survey was completed by The Gallup Organization in June-July 1996. A total of 
805 telephone interviews were conducted, 404 urban and 401 rural. The areas of interest included: 
general wildlife interests, state programs and regulation. wildlife problems, role of wildlife. and 
rare and endangered species. 
• 
The results indicate that most Illinois residents feel wildlife is important to them (57% said very 
important and 37% said somewhat important). Ninety-seven percent of the respondents said that 
wildlife and conservation education in the schools are important. The value of wildlife to Dlinois 
residents is evident from the fact that 72% of the public would support a slight cost increase for 
outdoor products to help maintain or increase wildlife, and 64% support protection of endangered 
I species, even if the cost is high in terms of dollars spent and jobs lost. The value Illinois residents place on wildlife is also reflected in the proportion of residents who categorize wildlife at the same 
level as humans (24%) or view them as they do pets (47%). 
I Other significant findings: 
• 	 Basic ecological concepts. such as the association between abundance and the availability 
of resources (carrying capacity), are not well recognized by the public. 
I 
- • The animal most often cited as the favorite was the deer (33%), and yet this species was 

also most often listed (29%) for causing damage to property. 

• Although public satisfaction with wildlife in Illinois was high. awareness of programs in 
the state was minimal. Only 15% of the respondents were aware of any nongame wildlife I programs in the Illinois Department of Natural Rp.sources (formerly the Dlinois Department of Conservation). and only 36% were aware that p~rt of the cost of hunting equipment goes 
toward wildlife conservation. 
I 
1 
I 
Introduction: 
Natural resource management agencies are increasingly challenged to involve the public in issues 
pertaining to wildlife management. This survey sought to identify: 1) the potential need for 
enhancing the knowledge of and involvement by the public in the conservation and use of wildlife 
resources of the state, and 2) possible differences in wildlife-related attitudes between urban and 
rural residents of lllinois. 
This final report consists of two parts. The first part describes the background, objectives, 
methodology, conclusions, and recommendations. The in-depth results of the study can be found 
in the second part, lllinois Wildlife Study Technical Report, which consists of the Executive 
Summary, Detailed Results tables, the survey instrument, and the crosstabulated data. 
Study No.1: Opinion survey and related tasks 
The objectives of this study were to provide background information regarding how lllinois 
citizens view wildlife resources and related management efforts. It was an exploratory and 
preliminary effort to determine how the findings of such opinion surveys may bear upon the efforts 
of Dlinois Department of Natural Resources (IDNR) to manage wildlife resources, and to educate 
and inform citizens of these issues. Moreover, the study was designed to determine-if more in­
depth opinion surveys are warranted to further elucidate key issues, including additional regional 
stratification. Although costly, this study included minimal sample sizes for reliable information, 
and it was, in part, supported by the University of lllinois (UI), as well as the IDNR and U.S. 
Fish and Wildlife Service (USFWS)_ 
Job No.1: Opinion survey 
Objective 
The objective was to develop and conduct a preliminary opinion survey of wildlife-related 
knowledge and attitudes of a randomly selected sample of residents in the metropolitan Chicago 
area and in the remainder of Dlinois. 
MeIDods 
The Gallup Organization was contracted to conduct the telephone survey. An advisory committee 
consisting of members of the IDNR and the VI Department of Natural Resources and 
Environmental Sciences met to draft appropriate questions for inclusion in the survey. After 
reviewing similar efforts conducted elsewhere, IDNR and UI personnel identified and prioritized a 
list of key questions and issues to be addressed. The committee drafted more than 45 questions for 
consideration and review. The areas of focus included general wildlife interests, state programs, 
wildlife problems, attitudes toward wildlife. 
From the initial list of questions. 27 (excluding demographic questions) were chosen for the 
telephone questionnaire. Once IDNR and VI committee members developed and selected the 
desired questions within the major areas of interest, team members from Gallup assisted in the 
wording and sequence to insure questions were free of bias. The final survey instrument was 
reviewed and approved by the Division of Wildlife Resources (IDNR). 
The two regions under consideration were the metropolitan Chicago area, classified as "urban", 
consisting of 6 highly urbanized counties (Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, and Will), and 
the remainder of Illinois which was classified as "rural". Because the 6 county urban region 
contained 65% of the Dlinois population, a disproportionate random sample design was used. The 
terms "urban" and "rural" are relative terms, because the rural region includes several isolated 
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metropolitan areas. The study design required a total sample size of 800 for statistically acceptable 
results, 400 from each of the two regions, with an error < 3%. The survey focused on Illinois 
residents 18 years of age or older. As of July 1995, the estimated population of the State of 
lllinois was 11,829,940 of which 8,704,046 persons were 18 years of age or older (U.S. Bureau 
of the Census). 
Results: 
II 
II A pretest was conducted prior to the start of the study to detect biases in wording and proper 
sequence of questions. The telephone interviews were completed during June-July 1996 with an 
average interview time of 10 minutes. A total of 805 telephone interviews were conducted, 404 
urban and 401 rural. We emphasize that the urban region consisted of a sample from the 6 
• 
northeastern counties and rural region comprised a sample from the remainder of the state. A copy 
of the survey instrument as used by The Gallup Organization can be found in Appendix A of the 
attached illinois Wildlife Study Technical Report. 
• 
Job No.2: Analysis and recommendations 
Objective 
• 
To analyze the findings of the preliminary opinion survey and to make recommendations to the 
illinois Department of Natural Resources (IDNR) regarding future work in this area 
• 
Methods 
The Gallup Organization performed the statistical analyses based on the requirements provided by 
• 
UI team members. Prior to analysis, data were weighted to account for the distribution of the state 
population (see p. 3 of the attached report). Initial cross tabulation tables were produced using the 
grouping variables: region (urban, rural), gender (male, female), membership in environmental and 
conservation organizations (yes, no), age (18-34, 35-54, 55+), and race (white, black, Hispanic, 
other) (see Appendix B of the attached report). II Results 
II The results from this study are summarized in the Executive Summary, as well as, in the Detailed Results (including 24 tables) in the Illinois Wildlife Study Technical Report prepared by The 
Gallup Organization. The Detailed Results is divided into four main areas: 
II • Awareness about wildlife 
• Concern about dangers from wildlife 
• Opinions about selected issues II • Satisfaction with wildlife 
Discussion 
The findings indicate that many of the decisions made by natural resource agencies are poorly 
understood by the public and, therefore, are subject to concern or even resistance. At the same 
time, citizens are exposed to more "soundbites" of information regarding wildlife and related issues 
than ever before. It is clear that these numerous, fragmented sources of information are sensitizing 
citizens to wildlife issues, while at the same time citizens receive little in-depth ecological 
information and, through urbanization, are increasingly removed from the natural resource base. 
The public is not necessarily well informed on wildlife issues close to home. For example, in 
Illinois, imperiled wildlife species are not currently at risk of extinction through hunting. 
3 
However, if the major source of information an lllinois resident receives on rare and endangered 
species is from news or television programs concerned about the disappearance of species, such as 
the black rhinoceros or Siberian tiger, from excessive hunting activities (Le. poaching), hunting 
may come to mind when asked about factors that impact lllinois wildlife. In fact, when asked (not 
specifying lllinois) whether hunting or destruction of living areas (habitat) contributes more to 
causing species to become endangered, 27% of the statewide sample indicated hunting (30% of 
urban and 22% of rural; 33% of females and 20% of males). Moreover, 31 % of the respondents 
thought that a particular habitat could support an unlimited number of wildlife (carrying capacity 
question). These misconceptions may influence the way people respond to natural resource agency 
policies and directives. Thus, knowing where people get their information can be useful in 
determining how and where wildlife and c.2nservation education efforts should be directed. Due to 
time constraints of the news media, the primary kinds of information that impact the general public 
often lack depth. Basic ecological concepts, such as the association between abundance and the 
aVailability of resources affecting habitat and population phenomena are not well recognized. 
The number of lllinois households with individuals who have hunted or trapped in the last three 
years was low (11 % urban, 29% rural). It should be noted that this percentage would likely have 
been much smaller if the question was asked only of the respondent and not the respondent plus 
anyone else in their household. Most of the public (64%) does not support hunting for sport only. 
For example, a referendum on hunting, for which there were several throughout the U.S. in the 
November 1996 elections, may not fare well in lllinois in terms of support, based only on opinions 
of hunting. Likewise, in a survey of lllinois residents on fur hunting and trapping, 64% of 
respondents disapproved of fur hunting (Duda and Young 1994). On the other hand, there is a 
significant opportunity to "sell" hunting in terms of economic development, consumption as food, 
and to keep animal populations in balance. 
Contracting diseases from wildlife was a concern for more than half of the survey respondents. 
These people were most concerned for themselves and their families. They were much less 
concerned about the threat of wildlife diseases in their pets or livestock. 
There were significant generational differences among the respondents. Younger residents value 
wildlife more (would miss wildlife more), and are most likely to put wildlife on the same level as 
humans, than older residents. The younger generation has been sensitized by the media to wildlife 
issues, including the extinction of species, and perhaps that all life forms have uequal value. U 
There are significant numbers of people who are undecided on many environmental matters. They 
may be influenced by arguments that are not well founded, but make persuasive use of isolated 
situations and/or information taken out of context, especially given the limited support for hunting. 
Direct comparisons with the 1991 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated 
Recreation (U.S. Dept. of Interior 1991) should be made with care because of temporal and other 
differences in the surveys. For example, the USFWS national survey reported that 39% of Illinois 
residents 16 years of age or older participated in some form of nonconsumptive wildlife-related 
activity in 1991. Our survey showed that 84% (age 18+) had participated in similar activities in 
1996. Although differences in survey methodologies may account for some discrepancy, 
participation in these activities is rapidly growing. Also, our survey may include some incidental 
nonconsumptive activities (eg. incidental observing of wildlife while driving, etc.), even though 
interviewers were instructed to inform respondents not to include them if the point was raised. 
Nonetheless, it appears that participation in nonconsumptive activities by lllinois adults may be at 
unprecedented levels. 
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Conclusions 

• 

Major highlights of the findings include: 

• 	 The importance of wildlife to lllinois residents is clear. Most residents feel wildlife is 
important to them (57% said very important and 37% said somewhat important). Ninety­
I seven percent of the respondents said that wildlife and conservation education in the schools are important. Of the 84% who participated in at least one of three wildlife activities (observing, photographing, or feeding wildlife), 67% would miss that interaction 
with wildlife very much and another 27% would miss it some. The survey indicates that 
II 	 one-quarter oflllinois residents feed wildlife at least once per week and 36% intentionally observe wildlife everyday. These findings imply strong personal interest on the part of 
• 	
many citizens in the well-being of wildlife. The value lllinois residents place on wildlife is 
also reflected in the proportion of residents who categorize wildlife at the same level as 
humans (24%) or view them as they do pets (47%). 
The importance of wildlife to lllinois residents is also evident from the fact that 72% of the 
public would support a slight cost increase for outdoor equipment to help maintain or 
increase wildlife, and 64% support protection of endangered species, even if the cost is 
high in tenns of dollars spent and jobs lost. lllinois residents appear willing to support 
taxes such as those associated with the Fish and Wildlife Conservation Enhancement Act of 
1996 and the Teaming with Wildlife program. 
• 	 Basic ecological concepts are not well recognized by the public, such as the association 
between abundance and the availability of resources (carrying capacity). 
• 	 The animal most often cited as the favorite was the deer (33%), and yet it was most often 
listed (29%) as the species causing damage to property. In the fact, of those residents who 
sustained damage attributed to deer, 41 % indicated that the white-tailed deer was their 
favorite animal. 
• 	 Urban residents perceived more wildlife damage than rural residents; 79% of raccoon, 76% 
of squirrel. and 60% of rabbit damage were reported in the urban region. By comparison, 
deer damage to property was approximately equal in urban (53%) and rural (47%) regions. 
• 	 Although public satisfaction with wildlife in lllinois was high, awareness of programs in 
the state was minimal. Only 15% of the respondents were aware of any nongame wildlife 
programs in the IDNR, and only 36% were aware that part of the cost of hunting 
equipment goes toward wildlife conservation. 
• 	 Participation by lllinois residents in wildlife-related activities is at best a crude and 
conservative indicator of their interest in wildlife conservation and related issues. People 
may feel very strongly about wildlife and other environmental issues without actively 
participating in these activities. 
Taken collectively, the regional and age differences, plus the limited understanding of ecological 
processes, provide evidence that the emerging "generation of influence" is relatively removed from 
the natural resource base. This segment of the public js not prone to participate in consumptive 
uses of wildlife, but sees a place for such activities, especially if they are not for sport alone. 
Thus, hunting and related activities must be carefully justified in the context of broader resource 
management goals, including animal damage control, providing food for consumption, and II economic development. 
In conclusion, the IDNR needs to more effectively inform and educate the emerging generation of 
II 
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1 
political influence, as well as other specific clientele groups that are distinct and important, with 
respect to regions, demography, and/or participation in wildlife activities. ~ 
Recommendations 
• 	 The public can be expected to make sound, informed decisions on natural resource issues I 
only if they are provided with adequate information in a form they can understand. This is 
not a short-term endeavor, nor an easy one, but will require a persistent and continuous 
effort. This survey shows a strong need for environmental education. Environmental I 
education professionals need to aggressively provide the link between the scientific 

community, natural resource professionals, and the public. Environmental issues are 

becoming important to many people, but the extent of superficial knowledge, 
 Imisconceptions, and lack of diverse experiential involvement by citizens are a serious 

concern. More emphasis could be placed on the benefits gained by nongame wildlife 

species through programs that are primarily designed to improve hunting. Thus, the 

management of all types of wildlife needs to be conveyed in the context of the goal of 
 I 
maintaining the integrity of ecosystems. 
• 	 Educational efforts should be focused on the two most used sources of information: I 
newspapers and television. The money and time spent on educational materials for state 
park visitors is no doubt important, but only 1 % of the respondents said listed parks as a 
primary source of wildlife information. We were surprised that "radio" was not mentioned tas a source of wildlife information, even though there are nature and wildlife-related 
segments presented regularly on radio in minois. 
• 	 A series of professionally produced informative and educational videos should be made 
showing how wildlife plays an important role in the conservation and management of the 
natural resources of minois. The uniqueness of minois (>90% privately owned) should be 
portrayed in light of the habitat needs of wildlife. Besides television, outlets for these 
videos might include schools, libraries, Dept. of Tourism, and conservation organizations. 
• 	 The IDNR should consider developing a more knowledgeable and involved public Jconstituency related to consumptive activities. To be successful, the management of 
consumptive activities cannot operate in a vacuum. Indeed, the interaction (and possible 
conflicts) with nonconsumptive activities are inevitable. requiring a proactive, rather than 
reactive, attitude and commitment to the IDNR's mission. 
-Future research JThis preliminary survey provides a benchmark for refining follow-on surveys and for comparison 
with future efforts. The IDNR should reevaluate/revise I & E goals, using the follow-up survey to 
determine how to best accomplish these goals. It is recommended that a second survey of Illinois 
citizens be conducted in the near future. This second survey should be guided by the following II 
points: 
• 	 While this preliminary survey indicates the general areas needing attention, a follow-up I 
survey can provide highly useful information for IDNR programs of information and 
education (I & E). The follow-up survey should cover at least 7 metropolitan and 5 rural 
areas throughout the State of minois. At a minimum, the IDNR should further explore the IInature of urban and rural differences in attitudes toward wildlife. The IDNR should 
develop regional-based I & E programs where appropriate. The significant regional 
differences detected in the preliminary survey suggest the need to more clearly delineate 
factors related to these differences. I 
•

•
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 • Are there differences in knowledge and perceptions among: 

I 

a) urban residents (among metro areas, suburbanlinner-city socio-economic factors)? 

b) various downstate metropolitan areas in lllinois? 

c) rural residents (fanners, hobby farmers, village-town-city)? 

• 	 Do fisheries and wildlife consumers need to be more cohesively linked by the IDNR? Can 
fish and wildlife constituencies be mutually supportive? i 
• 	 How much land or habitat improvement does the public think we need for wildlife? The 
answer to this question may prompt additional educational efforts. 
I • How does the IDNR gain higher visibility? Perhaps experimentation with more exposure 
in the popular press is warranted. 
I • Are IDNR information outlets reaching those not already expressing concern about our 
natural resources? 
I • Can the impact of the IDNR elementary school education efforts be detected? 
- Literature CitedI 
Duda, M. D. And K.C. Young. 1994. lllinois residents' opinions and attitudes regarding trapping, 
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Urban versus Rural I 
Highlights of selected urban and rural responses from the lllinois citizens wildlife survey. More 
detailed comparisons can be found in Appendix B: Crosstabs. 
Question 
Wildlife is moderately or very important to them. 
Have observed wildlife in the last year. 
Have photographed wildlife in the last year. 
Have fed wildlife in the last year. 
Have observed wildlife as least once per week in the last year. 
Have photographed wildlife as least once per week in the last year. 
Have fed wildlife as least once per week in the last year. 
Would miss wildlife very much if no interaction. 
In society wildlife are placed same as people. 
In society wildlife are placed same as pets. 
A wildlife habitat can support an unlimited number of wildlife. 
Endangered species should be protected even if cost is high. 
Believes hunting causes endangered species more than habitat loss. 
Feels favorable towards hunting for sport. 
Feels favorable towards hunting for food. 
Feels favorable towards hunting for population control. 
Feels favorable towards hunting to reduce risk ofdiseases. 
Households with at least one member who has hunted or trapped in 
the past 3 years. 

Somewhat or very concerned about wildlife damage to crops. 

Somewhat or very concerned about wildlife damage to homelland. 

Somewhat or very concerned about vehicle collisions with deer. 

Somewhat or very concerned about. getting diseases from wildlife. 

Those reporting damage to their property by wildlife. 

Wildlife/conservation education is moderately or very important. 

Aware of nongame wildlife programs by IDNR 

Supports programs to maintain or increase game wildlife 

Supports slight cost increase in outdoor products to benefit wildlife. 

Aware that part of hunting products cost goes toward wildlife. 
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Question Urban Rural Sig 
Those who feel the state (vs. county or city) should regulate and 
control wildlife in lllinois. 61% 55% 
Satisfied with the variety of wildlife in Dlinois. 74% 86% * 
Satisfied with the amount of wildlife in lllinois. 71% 83% * 
Satisfied with the management of wildlife in lllinois. 63% 78% * 
Those receiving most their information about wildlife from some 
from of print media (eg. newspaper, books, magazines). 45% 49% 
Those receiving most their information about wildlife from television 26% 20% 
Belongs to any conservation or environmental organization. 11% 11% 
I 
, 
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I. EXECUTIVE SUMMARY 

The University ofIllinois J September J996 
The Gallup Organization Illinois Wildlife Study 
ILLINOIS WILDLIFE STUDY 
II TECHNICAL REPORT 
I I. EXECUTIVE SUMMARY 
I 
 Background and Purpose 
I 
I This study was designed to determine the attitudes and perceptions of Illinois residents about 
wildlife in Illinois. The scope of the study included a broad range of topics of interest, such as the 
importance of wildlife, favorite wildlife, participation in wildlife-related activities, concerns about 
damage by wildlife, ways to deal with the damage caused by wildlife, opinion on selected wildlife· 
related issues, and satisfaction with wildlife. The study provides the sponsors with benchmark I data, which are not only expected to provide an understanding about people's views on wildlife, but also should assist the sponsors in making informed decisions about developing new programs, 
mobilizing additional resources for programs, and other strategic planning efforts. I 
Methods 
I 
I 
This study was conducted by the University of Illinois Department of Natural Resources and 
Environmen.tal Sciences and funded by the Illinois Department of Natural Resources. The Gallup 
Organization was retained as a contractor to fully administer the study. The following tasks were 
accomplished to implement the study: 
I Task 1: The development of the questionnaire (Appendix A) was ajoint effort between 
the University and Gallup team members. The University identified major domains for the 
I study and provided Gallup with a list ofquestions to be asked in the survey. Gallup had 
responsibility for developing a questionnaire no longer than 10 minutes in length, and 
wording the hems such that they were technically correct and free of bias. The University I had the final approval over the survey instrument. 
Task 2: A disproportionate random sample design was used to select the sample. A total I of 805 telephone interviews (urban=404; rural=40 1) were completed between mid-June 
I 
and mid-July 1996. The average interview length was 10 minutes. A random-digit dial 
telephone methodology was used to provide equal access to every working telephone in 
Illinois. 
I 

I 

The University of Illinois 2 September 1996 I 
II The Gallup Organization 	 Illinois Wildlife Study 
Task 3: The survey was programmed for computer-assisted telephone interviewing 
(CA TI), and pretested prior to the start of the study. A five-call design was implemented 
to ensure representativeness of the sample. Gallup's professional consumer interviewers 
•
II
conducted interviews during the week from 5:00 to 9:00 p.m., and on weekends from 10:00 
a.m. to 5:00 p.m. 
Task 4: Before analyzing the data. the data from this disproportionate sample design were •weighted to reestablish the proper proportionality for overall state totals. The data were 
weighted i,n a multi-stage process which occurred in the order described below. In all 
•, 
I 
cases, the parameters used were those from the most recent Census Bureau estimates for 
the stat~ of Illinois: 
I. 	 The distribution of urban and nonurban interviews was adjusted to approximate the 
most recent Census Bureau estimates, based on county level population. 
2. 	 The white/nonwhite composition of the sample was adjusted to correct the 

underrepresentation of nonwhite respondents. 

., 	
I 
oJ. 	 The distribution across three age categories (18 - 34; 35 - 54; 55+) was then 

evaluated and weights applied. 
 I 
4. 	 A final examination of the data weighted to this point revealed the need to adjust 
the proportion of completes by gender. This was accomplished in the final stage of 
weighting. 
The result of the weighting procedures produced a sample which can be considered I..' 
representative of adults living in telephone households within the state of Illinois. 
Task 5: The data were coded, edited, and cross-tabulated (Appendix B) by gender (male; " 
female), region (urban; rural), and age groups (18-34; 35-54; 55+). The University can be. 
confident that the very best data collection and processing techniques were used 
throughout the project. I 
,Highlights 
1. 	 Awareness about Wildlife , 
• 	 Illinois residents find wildlife important and would miss interaction with it. 
Almost all (94%) residents, regardless of age, gender, or region, reported that I 
wildlife is important to them and they would miss interaction (observing, 
photographing and feeding) with it. More than two-thirds of the residents 
indicated that they would miss interaction with wildlife "very much." I 

J 
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• \Vildlife is viewed the same as pets or people. 
Over two-thirds (71 %) of the residents place wildlife in society the same as 
, 
they do people and pets. Significantly more urban and younger residents 
are likely to view wildlife as they do people. Only one-fifth of the residents 
view wildlife as livestock. Deer, birds and fish are the favorite wildlife of 
, 

Illinois residents. 

• Interaction with wildlife diffeps according to region and age. 
, While most (81 %) residents report observing wildlife, significantly more 
, 
rural and middle-aged residents observe wildlife. Similar patterns were also 
observed for feeding wildlife. 
Only one-fourth of residents photograph wildlife. and younger residents are 
more likely to photograph wildlife than older respondents. 
2. Concern about Dangers from Wildlife 
• Illinois residents are concerned about damage by wildlife . 
-­
I Residents of Illinois are primarily concerned about deer collisions with vehicles (85%). followed by damage to crops (69%). and damage to homes 
and landscape (53%). 
I 
I Slightly less than one-fifth of the residents reported a recent incident of 
damage caused by wildlife. Deer. squirrels, rabbits and raccoons were 
identified as commonly causing the damage. 
Of those reporting a problem with wildlife, most tolerated the problem or 
I tried to solve the problem by themselves. Only 9% reported hiring a 
. professional to deal with the problem. 
I 3. Opinions about Selected Issues 
• A sizable proportion of Illinois residents believe that a particular habitat canI support an unlimited amount of wildlife. 
I Two-fifths (40%) of the residents either do not know or believe that a particular habitat can support an unlimited amount of wildlife. Of the 3 1% 
of residents who believe that a particular habitat can support an unlimited 
I amount of wildlife, significantly more rural and younger residents are likely to believe so. Interestingly, significantly more females than males (13% 
versus 5%) said they "don't know."I 
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• 	 Endangered species should be protected . I 
Two·thirds of the residents believe in protecting endangered species, even if 

the cost is high in terms of dollars and lost jobs. 
 I 
Most residents (71 %) believe that the destruction of wildlife habitats cause 
species to become endangered. Slightly over one-fourth of the residents I 
believe that hunting causes species to become endangered. 
• 	 Feelings about hunting vary according to what it is done for . I 
Two-thirds of the residents have negative feelings about hunting if it is done 

for sport. Half of the residents view hunting favorably if it is done for 
 I 
controlling the animal population, reducing the risk ofdiseases, and for 
food. One-fourth are undecided, and the rest view it negatively. I 
• 	 Illinois residents are divided in their support for state programs to increase 
hunted wildlife. I 
While less than half(47%) of the residents support state programs to 

increase hunted wildlife, more rural and male residents are likely to do so. 

When asked about their awareness of state programs for non-hunted 
 I 
wildlife, only 15% reported awareness of such programs. 
• 	 Wildlife and conservation education in schools is important. J 
Almost all (97%) residents, irrespective of gender, age, and region. feel that 

wildlife and conservation education in schools is important. 
 • 
• 	 Illinois residents support slight cost increases to pay for programs to preserve 
or increase wildlife. I 
About three-fourths (72%) of the residents are likely to support a slight 
increase in the cost ofoutdoor products to develop wildlife preservation 
programs. When asked about their awareness of contributions to wildlife • 
preservation programs from the sales ofhuntinglhunting products, slightly 

over one-third were aware of such contributions. Interestingly. significantly 
 •more rural (48%), male (47%), and'middle-aged and older (40%) residents 

were aware of such contributions. 
 •
•

•

•

• 

4. 	 Satisfaction with Wildlife 
• 	 Most residents are satisfied with the variety, amount, and management of 
wildlife. 
The University ofIllinois 5 	 September 1996 
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Over two-thirds of the residents report satisfaction with the variety (77%), 
amount (75%), and management (68%) of wildlife in the state. Rural 
residents are more likely to be satisfied than urban residents. 
One-fifth of the residents reported dissatisfaction with the management of 
wildlife, while 18% are dissatisfied with the amount and 15% are 
dissatisfied with the variety of wildlife in Illinois. Urban and younger 
residents are more likely to be dissatisfied with the variety, amount, and 
management of wildlife. 
When asked about who (state, county, or city) should regulate and control 
I wildlife in Illinois, most (60%) chose the state, followed by county (31 %) and city (3%). 
I Summary and Conclusions 
I Almost all respondents said that wildlife is important to them. Their concerns about wildlife focus 
I 
on damage to vehicles, crops, homes and landscape. Almost one-third of the residents believe that 
a particular habitat can support an unlimited amount of wildlife. Two-thirds believe in protecting 
endangered species, even if the cost is high. Residents are divided in their support for state 
programs to increase hunted wildlife, but almost all of them believe wildlife and conservation 
I education in schools is important. Almost three-fourths of the residents support slight cost increases in outdoor products to develop wildlife preservation programs. 
II Most Illinois residents are satisfied with the variety, amount. and management of wildlife in the state. They not only want the state to maintain and preserve wildlife, they also are willing to 
support non-hunted wildlife programs. I We found differences in subgroups (region, gender, and age) on some issues and topics. However, 
it is not clear whether these differences are due to differences in knowledge of wildlife, exposure I to wildlife-related activities, access to wildlife, or simply personal preferences. Further research in 
this area couid be useful in promoting a better understanding of the differences of among 
I subgroups. This knowledge could be useful for the wildlife managers in planning arid targeting resources. 
I 
I 
I 
I 
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AWARENESS ABOUT WILDLIFE 
Table 1: Importance of Wildlife to Illinois Residents 
Importance of wildlife 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(I) 
35-54 
(g) 
55+ 
(b) 
Sample Size 
Not at all important (1 ) 
Moderately Important (2) 
Very Important (3) 
Mean 
Standard Deviation 
805 
6% 
37% 
57% 
2.51 
0.61 
404 401 
7% 4% 
38% 35% 
55% 60% 
2.48 2.57 b 
0.68 0.57 
320 485 
5% 6% 
37% 38% 
58% 55% 
2.53 2.49 
0.59 0.62 
243 330 221 
5% 6% 7% 
36% 36% 40% 
58% 58% 52% 
2.53 j OJ_.)­ 2.46 
0.60 0.62 0.56 
Notes: 	 Percentages may nottotaf to 100 due /0 rounding and omitting certain responses. 
A nllmber with a raised leiter denotes that it is significantly different (sig=.05) from the coillmn represented 
by the letter. . 
• 	 Wildlife is important to almost all (94%) residents, regardless of gender and age. 
• 	 Only 6% of residents feel that wildlife is "not at all important." 
• 	 Rural county residents reported wildlife to be significantly more important to them (mean 
of2.57) than wildlife is to the urban county residents (mean of2.48). 
The University ofIllinois 8 	 September 1996 I 
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Would you miss 
interaction with wildlife? 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(n) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(f) 
35-54 
(g) 
55+ 
(h) 
Sample Size 
Not at all (l) 
Some (2) 
Very Much (3) 
699 
4% 
27% 
67% 
338 361 
5% 3% 
27% 29% 
67% 68% 
285 414 
3% 6% 
26% 29% 
70% 65% 
202 302 188 
4% 4% 5% 
23% 27% 35% 
72%h 69% h 59% 
I 
Table 2: Extent of Missing Interaction with Wildlife 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,

Notes: 	 Percentages may not total to 100 due to rounding and omilling certain responses. 
A number with a raised letter denotes that it is significantly different (sig=. 05) from the column represented 
by the letter. I 
• 	 Almost all residents said they would miss interaction (observing. feeding. and 
photographing) with wildlife. More than two-thirds (67%) indicated they would miss I 
wildlife "very much." 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Table 3: Views of Wildlife in Society 
Views of wildlife in 
society 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(I) 
35-54 
(g) 
55+ 
(b) 
Sample Size 
Same as people 
Same as pets 
Same as livestock 
All of these 
None of these 
805 
24% 
47% 
22% 
0% 
6% 
404 401 
28%1: 15% 
46% 49% 
18% 28% b 
0% 0% 
6% 5% 
, 
320 485 
23% 25% 
46% 48% 
23% 20% 
0% 0% 
7% 5% 
243 330 221 
31% Ih 23% 17% 
48% 52% h 40% 
16% 20% 29% fl 
-
0% 1% 
4% 4% 11% f; 
Notes: 	 Percentages may not lotalto 100 due to rounding and omitting certain responsl!s. 
A nllmber with a raised letter denotes thai il is Significantly different (sig=.05) from the column represented 
by the leller. 
• 	 When asked about place of wildlife in society, most (47%) residents perceive it as they do 
pets, followed by people (24%), and livestock (22%). 
• 	 Interestingly, while almost one-fourth of the residents placed wildlife the same as people in 
the society, significantly more urban than rural residents (28% versus 15%) and younger 
than older residents (31 % versus 23% and 17%) agreed. 
The University ofJIlinois 10 	 Seplember 1996 I 
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Table 4: Animals Commonly Associated with Wildlife 
Animals associated 
with wildlife 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(e) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(f) 
35-54 
(g) 
55+ 
(h) 
Sample Size 805 404 401 320 485 243 330 221 
Deer 48% 45% 53% b 53%1: 44% 55% h 46% 43% 
Birds 11% 12% 9% 7% 15% 7% 14% 12% 
Bears 5% 5% 3% 5% 4% 4% 5% 4% 
Raccoons 3% 3% 3% 3% 3% 1% 3% 4% 
Tigers 3% 3% 1% 1% 4% 5% 2% 1% 
Lions 3% 3% 2% 1% 4% 2% 2% 3% 
Rabbits 2% 1% 4% 3% 1% 1% 2% 4% 
Fish 2% 2% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 
Ducks 2% 1% 3% 2% 1% 2% 1% 2% 
Squirrels 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 
Noles: Percentages may not total to 100 due to rounding and omitting certain responses. 
A number with a raised leiter denotes that it is significantly different (sig=.05) from the column represented 
by the leller. 
• Almost half (48%) of the residents identified deer as being a kind of wildlife, followed by 
birds (11%) and bears (5%). There were some differences according to region, age and 
gender. 
• More rural than urban residents (53% versus 45%), men than women (53% versus 44%), 
and younger than older residents (55% versus 46% and 43%) were likely to identify deer 
with wildlife. 
The University ofIllinois II September 1996 
Table 5: Favorite Wildlife of Illinois Residents 
I 
I 
I 
I 
Favorite wildlifeI 
.' 
t. 
I' Sample Size 
I 
 Deer 

Birds 
I Fish 
Raccoons 
I Lions 
Wolves 
I 
I Tigers 
Bea.rs 
I 
Squirrels 
Rabbits 
Ca.ts 
I 
The Gallup Organization 	 Illinois Wildlife Study 
GENDER AGE CATEGORIES 
Urban 
TOTAL REGION 
18-34Rural Male Female 35-54 55+ 
(f)(a) (b) (c:) (d) (e) (h)(g) 
805 404 401 320 485 243 330 221 
33% 28% 42%b 33% 33% 34% 33% 32% 
15% 15% 15% 12% 17% 7% 18% ( 20% r 
3% 2% 4% 4%': 1% 4% 3% 1% 
2% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 2% 
2% 3% 0% 2% 2% 3% 2% 2% 
2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 
2% 3% 1% 2% 3% 4% 2% 1% 
2% 3% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 
2% 1% 4% 2% 2% 1% 1% 5% 
2% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 3% 
2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 
Notes: 	 Percentages may nOllotal to 100 due to rounding and omitting certain responses. 
I A number with a raised letter denotes thai it is significantly different (sig-.05) from the colllmn represented by the letter. 
• 	 Over half of the residents said that deer (33%), birds (15%), and fish (3%) are their favorite 
wildlife. 
• 	 Some differences were observed in preferences according to region. gender, and age. Rural 
residents were significantly more likely than urban residents to identify deer as their 
favorite wildlife (42% versus 28%), while older people chose birds, and men chose fish as 
their favorite wildlife. 
The University of Illinois 12 	 September 1996 
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Table 6: Proportion of Residents Saying "Yes" 
to Participation in Wildlife-Related Activities J 
Have participated in 
wildlife-related activities 
in tbe last year 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(0 
35-54 
(g) 
55+ 
(b) 
Sample Size 
Observed wildlife 
Fed wildlife 
Photographed wildlife 
805 
81% 
43% 
25% 
404 401 
78% 86% b 
37% 54% b 
26% 23% 
320 485 
83% 78% 
42% 44% 
29% 22% 
243 330 221 
78% 87% Ih 77% 
35% 48% r 48% r 
31%h 31% 12% 
J 
, 
II 
, 
II 
, 
Notes: 	 Percentages may not total to 100 due to rounding and omitting certain responses. II 
A number with a raised lettl!r denotes that it is significantly diffcrenl (sig=. 05) from the coilimn represenled 
by the letter. II 
• 	 While most (81 %) have observed wildlife, significantly more rural than urban residents . 
(86% versus 78%) and middle-aged than younger or older residents report observing , 
wildlife. ­
• While slightly less than half(43%) have fed wildlife, significantly more rural (54%) and II 
older residents (48%) have fed wildlife. 
• A quarter of the residents have photographed wildlife. Younger residents were more likely· II 
to have photographed wildlife than those 55 or older. 
II 
II 
•
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Table 7: Frequency of Participation in Wildlife-Related Activities 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Frequency of participation Observed Wildlife 
Photographed 
Wildlife Fed Wildlife 
Sample Size 
Every day 
About once a week 
About once a month 
Less than once a month 
671 
45% 
20% 
15% 
20% 
208 
1% 
6% 
25% 
67% 
382 
-
32% 
26% 
17% 
24% 
I Notes: Percentages may not total ta 100 due to rO/lnding and omilling car/ain responses. 
I • When asked about the frequency of participation in wildlife-related activities, slightly less than half of those who have observed wildlife observed every day. Among those who 
photographed wildlife, two-thirds photographed wildlife less than once a month. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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CONCERNS ABOUT DAMAGE BY WILDLIFE 
Table 8: Concerns about Damage by Wildlife 
Concerned about Concerned about Concerned about 
damage by wildlife to damage by wildlife to deer collisions 
How concerned? agricultural crops homes and landscape with vehicles 
Sample Size 805 805 805 
Not at all concerned ( 1 ) 29% 47% 14% 
Somewhat concerned (2) 51% 38% 43% 
Very concerned (3) 18% 15% 42% 
Mean 1.88 1.68 2.29 
Standard Deviation 0.68 0.72 0.70 
I 

I 

J 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Notes: 	 Percentages may nOllolaf (0 100 due 10 rounding and omilling (:erwin respunses. I 
• 	 Illinois residents are concerned about damage by wildlife to agricultural crops (69%), 
home~ and landscape (53%), and deer collisions (85%). This trend was consistent 
irrespective of rural or urban residence and gender. However, significantly more older than 
younger respondents were "very concerned" about these dangers. 
II 
, 
I 

I 
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Table 9: Kinds of Damage Occurring by Wildlife 

(Only respondents who reported suffering damage by wildlife are included.) 

, 

I 

, 

, 

Notes: Percentages may nottolallO 100 due fO rounding and omitting certain responses. 
I 
• Only 18% of the residents reported damage by wildlife. Of those who had suffered 
damage by wildlife. 40% reported damage. to landscape. followed by damage to houses 
(19%), damage to vehicles (10%). and damage to crops (7%). 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Kinds of damage 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban I Rural Male IFemale 18-34 I 35-54 1 55+ 
Sample Size 
Damage to landscape 
Damage to houses 
Damage to vehicles 
Damage to crops 
148 
40% 
19% 
10% 
7% 
78 70 
44% 31% 
23% 12% 
4% 21% 
3% 15% 
64 84 
44% 35% 
18% 20% 
7% 13% 
7% 8% 
38 73 
35% 35% 
12% 23% 
14% 14% 
6% 11% 
37 
49% 
22% 
-
4% 
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Table 10: Animals Causing the Damage 

(Only respondents who reported suffering damage by wildlife are included.) 

Animals causing 
damage 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban Rural Male 
-
Female 18-34 35-54 55+ 
Sample Size 
Deer 
Squirrels 
Rabbits 
Raccoons 
148 
29% 
17% 
15% 
15% 
78 70 
23% 41% 
21% 11% 
13% 19% 
16% 11% 
64 84 
24% 33% 
17% 18% 
14% 16% 
13% 17% 
37 73 37 
31% 33% 18% 
12% 20% 20% 
14% 18% 13% 
19% 16% 14% 
NOles: 	 I'e:rcr!nlages may nOllolallo 100 dlle: 10 rOllnding and omifling cC:rlain rcspon:;c:s. 
• 	 Of the residents who suffered damage by wildlife, most (29%) reported damage by deer, 
followed by squirrels (17%), rabbits (15%), and raccoons (15%). The trend was consistent 
irrespective of regionaL gender or age differences. 
J 

I 

J 

, 

I 

J 

(I 

I 

, 

I 

I 

I 

J 
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Table 11: Proportion of Residents Indicating "Yes" 
to Different Ways of Dealing with 
the Problem of Wildlife Damage 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ways of dealing with 
problem 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban Rural Male Female 18-34 35-54 55+ 
Sample Size 
Tolerated 
Attempted to solve the 
problem by themselves 
Called a friend 
Attempted to kill 
Hired a professional 
148 
81% 
63% 
16% 
13% 
9% 
78 70 
79% 83% 
69% 50% 
13% 22% 
9% 20% 
9% 10% 
64 84 
76% 85% 
66% 59% 
14% 17% 
18% 7% 
6% 8% 
37 73 37 
78% 79% 84% 
71% 63% 56% 
18% 13% 18% 
21% 10% 10% 
3% 13% 8% 
Notes: Percentages may nOllota/1O 100 dlle 10 rounding and omilling c(.!rlain responses.I 
• When asked how they dealt with the problem, 81 % said they simply tolerated it. Nearly 
two-thirds (63%) attempted to solve the problem themselves. Smaller numbers hired I professionals (9%) or attempted to kill the offending animal (13%). 
I 
I 
I 
I 
I 
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OPINIONS ON SELECTED ISSUES 
Table 12: Wildlife Habitat and Amount of Wildlife 
Can a particular habitat 
support an unlimited 
amount of wildlife? 
TOTAL REGION GENDER AGE CA TEGORlES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(I) 
35-54 
(g) 
55+ 
(h) 
Sample Size 
Yes 
No 
Don't know 
805 
31% 
59% 
9% 
404 401 
29% 36% b 
61% 56% 
10% 8% 
320 485 
29% 33% 
66%': 53% 
5% 13%<.1 
243 330 221 
36% I 27% 31% 
59% 62% 56% 
6% 10% 11% f 
NOles: Percentages may not total {() 100 due to rounding and omitting c:ertain responses. 
A number with a raised leiter denotes that it is significantly dijJerc!nt (sig=.05) from the cO/limn representcd 
by the [elter. 
• When asked if a particular habitat can support an unlimited amount of wildlife, most 
residents (59%) said "no." while 31 % reported "yes." 
• Significantly more rural than urban (36% versus 29%) and younger than older (36% versus 
27%) residents said "yes." 
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Table 13: Protection of Endangered Species 
'Should endangered 
species be protected 
even if the cost is high? 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(f) 
35-54 
(g) 
55+ 
(h) 
Sample Size 
Yes 
No 
Don't know 
805 
64% 
29% 
6% 
404 401 
66% 62% 
27% 31% 
6% 6% 
320 485 
67% 63% 
26% 31% 
7% 6% 
243 330 221 
73% h 64% h 54% 
24% 27% 37% Ii: 
2% 8% 9% 
NOles: Percenlages may nol lola/ lu 100 due: 10 rQunding and omilling cerlain re:.rponse:s, 
A number wilh a raise:d lelle:r danote:s Ihal it is significantly diffe:rcnt (sig=, 05) from the collimn rcprese:nrcd 
by the feller. 
• Almost two-thirds (64%) of the residents believe that endangered species should be 
protected even if the cost is high in terms of dollars and jobs. No significant differences 
were observed between residents of rural and urban counties. or between male and female 
respondents. Younger and middle-aged residents, however, v.:ere more inclined to support 
such protection than older residents. 
The University of Illinois 20 Septemher 1996 I 
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Table 14: Causes for Species to Become Endangered 

Causes of species 
endangerment 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(f) 
35-54 
(g) 
55+ 
(h) 
Sample Size 
Harm done to wildlife 
living areas 
Hunting 
805 
71% 
27% 
404 401 
68% 76%b 
30%~ 22% 
320 485 
78% c 65% 
20% 33% 
243 330 221 
74% 75% 63% 
25% 23% 33% 
Notes: Percentages may not totaf Iv 100 due to rounding and omitting cerlain responses. 
A number wilh a rai.w:d leiter denotes that it is significantly different (.sig=.05) from the collimn represemed 
by Ihe feller. 
• Most (71 %) residents believe that depletion of wildlife living areas causes species to 
become endangered. Only 27% believe that hunting causes species to become endangered. 
The University of Illinois 21 September 1996 
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I Table 15: Feelings of Illinois Residents about Hunting 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Views on hunting 
Hunting for 
Sports 
Hunting for 
Food 
Hunting for Wild 
Animal Population 
Control 
Hunting to 
Reduce Risk of 
Disease 
Sample Size 
View Negatively (1) 
Undecided (2) 
View Favorably (3) 
805 
64% 
16% 
\ 20% 
805 
24% 
20% 
54% 
805 
26% 
25% 
48% 
805 
15% 
31% 
51% 
I Noles: Percentages may not total to 100 due to rOllnding and omitting certain responses. 
I 
• Feelings of residents toward hunting vary according to what the hunting is done for. 
Almost two-thirds (64%) of the residents feel negatively if hunting is done for sport. Much 
lower proportions of residents feel negatively about hunting if it is for animal population 
control (26%), for food (24%), or for controlling the risk of disease (15%). 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
The University ofIllinois 22 September 1996 I 
The Gallup Organi;alion 	 Illinois Wildlife SlZldy 
Table 16: Importance of Wildlife and Conservation Education 
in Schools II 

II 

TOTAL AGE CATEGORIES GENDERREGION 
; •18-34 35-54 55+Urban FemaleRural Male 
, 
• 
Importance of wildlife 
and conservation 
education in schools 
Sample Size 
Not at all important 
Moderately important 
Very important 
Mean 
Standard Deviation 
805 404 401 320 485 
3% 2% 3% 2% 3% 
32% 30% 35% 31% 32% 
65% 66% 62% 66% 64% 
2.63 2.64 2.60 2.65 2.61 
0.54 0.53 0.55 0.52 0.55 
243 330 221 II 
1% 3% 4% 
32% 31% 34% • 
67% 66% 59% 
•
2.65 2.64 2.57 
•
0.50 0.53 0.57 
•
Notes.' 	 Percentages may not lota/ to 100 due 10 rounding and omitting cr.:rtain re.vpomes • 
• 	 Residents, as a whole and across subgroups, view wildlife and conservation education to be 
important. Less than 5% of residents with different backgrounds view such education as •. 
"not at all important." .,' . 
•
•
•
•
•The University of Illinois 23 	 September 1996 
• 
I The Gallllp Organi=ation Illinois Wildlife Silldy 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Table 17: Percentage of Illinois Residents Saying "Yes" 
to Selected Questions 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban Rural Male Female 18~34 35-54 55+ 
(a) (b) (c) (d) (e) (0 (g) (h) 
Sample Size 805 404 401 320 485 243 330 221 
A wareness about state 15% 13% 20% b 19%': 12% 12% 18% f 16% 
programs supporting 
non-hunted wildlife 
Support for state program 47% 43% 56% b 58% c 38% 46% 48% 49% 
to increase hunted 
wildlife 
Support for outdoor 
product cost increase 
72% 73% 71% 75% 70% 80% h 79% h 56% 
A warencss about 36% 29% 48% b 47% c 26% 29% 40% I ·W%! 
contribution for 
hunting/products sales 
NOles: Percentages may nOI IOlalto 100 due to rounding and omitting cl.:rtam responses. 
A IIllmber with a raised lettc:r denotes that it is significantly difJercm (sig=. 05) from the col limn rcprr.:sen/cd 
by the leller. 
State Program 
• Overall, only 15% of the residents reported being aware of state programs supporting non­
hunted wildlife. When compared among different subgroups. significantly more rural than 
urban residents (20% versus 13%), male than female residents (19% versus 12%), and 
middle-aged than younger or older residents (18% versus 12% and 16%) were aware of 
state programs to support non-hunted animals. 
The L'llil·cr.'!ity of Illillois Seplcmher, /996 I 
I The Gallup Organi=ation 	 llIinois Wildlife Study 
• 	 \Vhen asked if they would support state programs to increase hunted \vildlife, about half of I 
the residents said "yes," but not without some minor differences among various subgroups. 
Significantly more rural residents than urban (56% versus 43%) and male than female Irespondents (58% versus 38%) supported the programs to increase hunted wildlife. 
Qutdoor Product Sales I 
. . 	 One-third of the residents were aware that part of the cost of hunting and hunting products 
goes toward wildlife and conservation. Again, significantly more rural than urban Iresidents (48% versus 29%), male than female residents (47% versus 26%), and middle­
aged than younger residents (40% versus 29%) were aware of this fact. 
, I
• 	 When asked if they would support a slight increase in the cost of outdoor products to 

increase or preserve wildlife, over two-thirds (72%) answered affinnatively, irrespective or 

regional or gender differences. Older respondents, however, were less likely to support the 
 I 
increase in cost. 
I 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

The Unh:ersity of !/Iinois 25 	 September /996 
II 
, 

The Gallllp Organi=ation Illinois Wildlife Study 
Table 18: Residents' Choices of Agencies to Regulate 

Wildlife in Illinois 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
Who should regulate 
and control wildlife? 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Uroan 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(f) 
35-54 
(g) 
55+ 
(h) 
Sample Size 
State 
County 
City 
All of the above 
None of the above 
805 
59% 
31% 
3% 
4% 
1% 
404 401 
61% 55% 
29% 35% 
4% 2% 
3% 5% 
1% 2% 
320 485 
63% c 55% 
27% 35%1.1 
2% 4% 
3% 4% 
3% 0% 
243 330 221 
59% 59% 59% 
33% 32% 30% 
3% 3% 3% 
3% 4% 4% 
1% 1% 2% 
I Nolc!s: Percentages may not tOlallo 100 d/le to rOllnding and omitting certain responses. 
I 
A nllmber wilh a raised letter denotes thai il is significantly different (sig=.05) from the column represented 
by the letter. 
I 
• Most residents (59%) chose the state, followed by the city (31 %), to control and regulate 
wildlife in Illinois. The trend was 'consistent irrespective of regional and age differences 
among residents. 
I 
I 
I 
I 
I 
Tlte r.;ni,'ersity of Illinois 26 September 1996 I 
• 
• 
I The Gallup Organi=ation Illinois Wildlife Study 
SATISFACTION WITH WILDLIFE 
Table 19: Mean Satisfaction with 
State's Wildlife Resources and Management 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
(a) 
Urban 
(b) 
Rural 
(c) 
Male 
(d) 
Female 
(e) 
18-34 
(f) 
35-54 
(g) 
55+ 
(h) 
Sample Size 
Satisfaction with variety 
of wildlife 
Satisfaction with amount 
of wildlife 
Satisfaction with 
management of 
wildlife 
805 
2.90 
2.87 
2.79 
404 401 
2.85 3.00 b 
2.81 2.99 b 
2.74 2.89 b 
320 485 
2.93 2.88 
2.91 2.84 
2.82 1.77 
243 330 221 
2.81 2.98 f 2.93 
2.82 2.90 2.91 
2.75 2.82 2.84 
Notes: Percentages may not tOlalto I 00 due 10 rounding and omitting certain responsas. 
A number with a raised lettar denotes that it is significantly different (sig=. 05) from tha column representad 
by the letter. 
• Residents were asked to rate their satisfaction with the variety, amount, and management 
of wildlife in Illinois. On the four-point scale of Very Dissatisfied (1), Dissatisfied (2). 
Satisfied (3), and Very Satisfied (4), residents reported satisfaction with the variety (mean 
01'2.90), amount (2.87), and management (2.79) of wildlife. No differences in mean 
satisfaction were observed according to gender. However, the mean satisfaction of rural 
residents was consistently and significantly higher than the mean satisfaction of urban 
residents for each category. 
The University of Illinois 27 September 1996 
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The Gallup Organi=ation Illinois Wildlife Study 
I Table 20: Proportion of Residents Satisfied and Dissatisfied with Wildlife 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban I Rural Male IFemale 18-34 1 35-54 I 55+ 
Sample Size 805 404 401 320 485 243 330 221 
Dissatisfaction with 
variety of wildlife 
15% 18% 12% 15% 16% 22% 12% 11% 
Satisfaction with variety 
of wildlife 
77% 74% 86% 80% 75% 75% 82% 76% 
Dissatisfaction with 
amount of wildlife 
18% 21% 12% 17% 18% 23% 15% 13% 
Satisfaction with amount 
of wildlife 
75% 71% 83% 78% 72% 73% 78% 74% 
Dissatisfaction with 20% 23% 15% 20% 20% 23% 21% 14% 
management of 
wildlife 
Satisfaction with 68% 63% 78% 71% 66% 67% 70% 68% 
management of 
wildlife 
I Notes: Percentages may noltota/lO J00 due to rounding and omifling certain responses. 
I 
 • When comparing the proportions of dissatisfied and satisfied residents on the variety, 
amount and management of wildlife, 15% reported dissatisfaction with the variety, 18% 
with the amount, and 20% with the management of wildlife in Illinois. Urban and younger 
I residents were more likely to be dissatisfied than rural and middle-aged and older residents. 
I 

I' 
I 
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I 
I 
I 
I 
III. BACKGROUND INFORMATION 

The University of Illinois 19 Seplemhel: 1996 

I 
The Gallllp Qrgani:ation Illinois Wildlife Stw:l~v 
Table 21: Background Information on Participating Illinois Residents 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Characteristics 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban I Rural Male IFemale 18-34 I 35-54 I 55+ 
Sample Size 
Male 
Female 
Membership in 
environmental 
organization 
White 
Black 
Hispanic 
805 
47% 
53% 
11% 
76% 
16% 
3% 
404 
46% 
54% 
11% 
69% 
21% 
5% 
401 
47% 
53% 
11% 
88% 
7% 
1% 
320 
-
-
12% 
78% 
14% 
4% 
485 
-
-
10% 
74% 
19% 
3% 
243 
50% 
50% 
10% 
75% 
17% 
4% 
330 
47% 
53% 
12% 
74% 
20% 
4% 
221 
45% 
55% 
11% 
81% 
12% 
2% 
,voles: Percenloges may nOllo/allo 100 dlle 10 rounding and omilling ct:rlaill responses. 
I • The sample studied was almost equally split between men (47%) and women (53%). Three-fourths of the sample were white, 16% were black, and 3% were Hispanic. 
I • A small number (11 %) of residents reported belonging to an environmental organization. 
I 
I 
I 
I 
I 
, The UI/i\'ersify of lIIil/ois 30 September 1996 
The Gallup Organi=ation 	 Illinois Wildlife Study 
Table 22: Respondents' Sources of Information About Wildlife 
Sources of Information 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban I Rural Male IFemale 18-34 I 35-54 I 55+ 
Sample Size 
Print media 
Television 
School 
Membership in 
organizations 
State park 
805 
46% 
24% 
2% 
2% 
1% 
404 401 
45% 49% 
26% 20% 
2% 2% 
2% 2% 
0% 2% 
320 485 
47% 46% 
23% 24% 
1% 3% 
2% 2% 
1% 1% 
243 330 221 
39% 46% 56% 
23% 29% 18% 
4% 1% 1% 
3% 3% 0% 
1% 1% 1% 
,votes: 	 Percentages may not towl w 100 due to rOllnding and omitting c:atain responses. 
• 	 Nearly half of the residents reported receiving information abollt wildlife through print 
media (newspapers, magazines, books, literature, National Geographic), while another 
quarter got their information via television. Only 1 % or 2% reported receiving information 
from state parks, environmental organizations or school. 
The University of lIIillois 3/ 	 September /9% 
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II The Gallup Organization Illinois Wildlife Stud\' 
II Table 23: Concern about Getting Diseases from Wildlife 
II 
I 
I 
I 
II 
Concerned about getting 
diseases from wildlife 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban Rural Male Female 
,. 
18-34 3S-S4 SS+ 
Sample Size 
Not at all concerned (1) 
Somewhat concerned (2) 
Very concerned (3) 
Mean 
Standard Deviation 
805 
42% 
32% 
25% 
1.82 
0.80 
404 401 
42% 43% 
32% 32% 
26% 23% 
1.84 1.80 
0.81 0.80 
320 . 485 
46% 39% 
31% 33% 
23% 27% 
1.76 1.88 
0.80 0.81 
243 330 221 
4% 43% 40% 
32% 33% 31% 
23% 24% 28% 
1.79 1.81 1.89 
0.80 0.80 0.82I 

II Notes: Percentages may not totai to 100 due to rounding and omitting cenain responses. 
II 
• Over half (57%) of residents said they were concerned about getting diseases from wildlife. 
One- quarter indicated they were "very concerned". 
The University of Illinois 32 September 1996 
I 
The Gallup Organization Illinois Wildlife Study 
Table 24: Who Concern is for about Getting Diseases from Wildlife 

(Only respondents who reported concern about getting diseases from wildlife are included.) 

Concerned about getting 
diseases from wildlife for 
TOTAL REGION GENDER AGE CATEGORIES 
Urban Rural Male Female 18-34 35-54 55+ 
Sample Size 
Myself or family member 
Pets or livestock 
All of above 
446 
45% 
10% 
42% 
227 219 
47% 41% 
9% 13% 
42% 42% 
162 284 
44% 46% 
8% 12% 
45% 39% 
134 178 129 
44% 47% 44% 
10% 7% 14% 
44% 43% 38% 
Notes: Percentages may not total to 100 due to rounding and omitting certain responses. 
• Of the participants who expressed concern about getting diseases from wildlife, almost half 
(45%) said they were most concerned for themselves or members of their family. 
II 

II 
II 
II 
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Appendix A: 

Survey 

The Unil'ersity of Illinois September 1996 I 
I 
HARD COpy REQUIRED CRT 
FINANCE,WIL30341 
F341 
FIELD FINAL - MAY 22, 1996 
AC1920 
Project Registration #105926 X APPROVED BY CLIENT 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
Urbana. Illinois DATE~~________~________~~~______ 
Wildlife Study Copyright, The Gallup organizationINTERVIEWED BY__________________________The Gallup Organization 
Max LarsenAj ay'Bhardwa; I 
Brad Burke, ~~~~wr~ce! 
May, 1996 n=800 
LD.#: o (1-6) 
**AREA CODE AND TELEPHONE NUMBER: 
(32 - 41) 
**INTERVIEW TIME: ----------------------------------------­
(42) (43) 
Hello. this is calling from The Gallup 
Organization of Lincoln. Nebraska. We are conducting 
this Gallup Survey to understand how Illinois citizens 
view the State's wildlife resources and its management. 
1 Available (Continue) 
7 Not available (Set time to call back) 
9 (Refused) (Thank , Terminate) __ (514) 
-
I 
I 
I 
I 
II 
, 

Sl. In what county is your household located? (Open ended 
and code from hard copy) 
001 Adams 069 Hardin 137 Morgan 

003 Alexander 071 Henderson 139 Moultrie 

005 Bond 073 Henry 141 Ogle 
 II 
007 Boone 075 Iroquois 143 Peoria 

009 Brown 077 Jackson 145 Perry 

011 Bureau 079 Jasper 147 Piatt 
 II013 Calhoun 081 Jefferson 149 Pike 

015 Carroll 083 Jersey 151 Pope 

017 Cass 085 Jo Davies 153 Pulaski 

019 Champaign 087 Johnson 155 Putnam 

021 Christian 089 Kane 157 Randolph 
 •023 Clark 091 Kankakee 159 Richland 
025 Clay 093 Kendall 161 Rock Island 
027 Clinton 095 Knox 163 St. Clair 
029 Coles 097 Lake 165 Saline ­
031 Cook 099 La Salle 167 Sangamon 
OJ3 Crawford 101 Lawrence 169 Schuyler 
035 Cumberland 103 Lee 171 Scott 
037 De Kalb 105 Livingston 173 Shelby 
039 De Witt 107 Logan 175 Stark 
041 Douglas 109 Mc Donough 177 Stephenson 
043 Du Page 111 Mc Henry 179 Tazewell 
045 Edger 113 Mc Lean 181 Union 
047 Edwards 115 Macon 183 Vermilion 
049 Effingham 117 Macoupin 185 Wabash 
051 Fayette 119 Madison 187 Warren 
053 Ford 121 Marion 189 Washington 
055 Franklin 123 Marshall 191 Wayne 
057 ·Fulton 125 Mason 193 White 
059 Gallatin 127 Massac 195 Whiteside I061 Greene 129 Menard 197 Will 
063 Grundy 131 Mercer 199 Williamson 
065 Hamilton 133 Monroe 201 Winnebago 
067 Hancock 135 Montgomery 203 Woodford I 
997 Other (do NOT list) (Thank and Terminate) I998 (DK) (Code from fone file) 

999 (Refused) (Code from fone file) 

(515) (516) -(5-1-7-) I 
S2. REGION: (Code from 51) I 
1 Urban (n=400) 

(code 0 3 1. 04 3. 0 8 9. 097. 111 or 197) 

2 Rural (n=400) 
 I 
(All others) __ (518) 
I 

I 

I 

I 

53. 	 How many adults, age 18 and older, including yourself, 
live in this household? (Open ended and code actual 
number) 
00 	 None (Thank and Terminate) 
01 One (Ask to speak to that person; 

Skip to "READ" before #1) 

02­
97 	 (Continue) 
98 (OK) (Thank and Terminate) 

99 (Refused) (Thank and Terminate) 

(519) (520) 
54. 	 Of those (response in 53) adults, who had the most recent 
birthday? May I please speak to him/her? 
1 	 Yes, Male available (Continue) 
2 	 Yes. Female available (Continue) 
3 	 Not available (Set time to call back) 
4 	 (OK) (Thank and Terminate) 
___ (521)5 	 (Refused) (Thank and Terminate) 
(READ: ) 	 You have been selected as one of a random sample of 

adults in the State of Illinois with whom we wish 

to discuss the State's wildlife resources and its 

management. (Your confidential responses would be 

used to better manage State's wildlife resources, 

and to educate and inform citizens on issues 

concerning wildlife.) 

1. 	 Please tell me how important wildlife is to you? 
Wildlife is generally defined as all hunted and nonhunted 
wild animals, particularly birds and mammals. excluding 
fish. Is wildlife very important, moderately important, 
or not at all important? 
1 	 Not at all important 
2 	 Moderately important 
3 	 Very important 
4 (OK) 

5 (Re fused) __ (522) 

, 
11 
2. 	 What types of animals do you think of when using the word 

"wildlife"? (Open ended) (Allow three responses) 
 II 
01 Other (list) 
02 (OK) 
03 (Refused) I 
04 None 
OS HOLD 
QN2A 
1st I 
Resp: (523) (524) 
QN2B I 
2nd 

Resp: (525) (526 ) 

QN2C I 
3rd 
Resp: (527) (528) I 
3. 	 What is your FAVORITE type of wildlife? (Open ended) I 
01 Other (list) 

02 (OK) 

03 (Refused) 
 I04 None 

05 HOLD 

QN3 I (529) (530) 
4. 	 Have you (read and rotate A-C) in the last year? I 
1 Yes 

2 No 
 I 
J 	 (OK) 
4. 	 (Refused) 
A. 	 Observed wildlife (531 ) I 
B. 	 Photographed wildlife (532) I 
C. Fed wildlife 	 ( 533 ) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 5 
I 
(If code "2-4" to ALL in #4 A-C, Skip to #7j 
Otherwise, Continue) 
5. (For each code "1" in #4 A-C, ask:) How often have youI (read and rotate A-C, as appropriate) in the last year? (Read 4-1) 
I 	 4 Every day 
I 
3 About once a week 

2 About once a month, OR 

1 Less often than once a month 

5 	 (OK) 
6 	 (Refused)
I 	 __ (534)A. 	 Observed wildlife 
__ (535)I 	 B. Photographed wildlife 
__ (536)C. 	 Fed wildlife 
I 

I 6 . How much would you miss wildlife in your life if you 

could not interact (observe, photograph or feed) with it? 

Would you miss it very much, some, or not at all? 

1 Not at all 

2 Some
I 3 Very much 
4 (OK) 
5 (Refused) __ (537) 
I 
7 . 	 From your perspective. where do you place wildlife 

animals in society? Would it be the (read 1-3)?
I 
I 
1 . Same as people 

2 Same as pets, OR 

3 Same as livestock 

I 
4 (All of these) 

5 (None of these) 

6 	 (OK) 
7 	 (Refused) (538) 
I 

I 

I 

II 
JI 
8. 	 00 you think that a particular wildlife habitat can 

support an unlimited number of wildlife? 
 II 
1 	 Yes 
2 	 No II3 	 (OK) 
4 	 (Refused) (539) 
9. 	 Do you believe endangered species of wildlife should be 
protected even if the cost is high in terms of dollars •
and lost jobs? II 
1 	 Yes 
2 	 No II3 	 (OK) 4. 	 (Refused) (540) 
10. 	 Which of the following do you believe contributes more to II 
causing species to become endangered? (Read 1-2) 
1 	 Harm done to or destruction of IIIliving areas of wildlife. OR 

2 Hunting 

3 	 (OK) III 
4 (Refused) 	 (541 ) 
II11. 	 In general. how do you feel about hunting (read and 
·rotate A-D)? Favorably, undecided. or negatively? III1 	 Negatively 
2 	 Undecided 
3 	 Favorably 
4 	 (OK) II5 	 (Refused) 
A. 	 For sport (542) II 
B. For food 	 (543) 
C. For wild animal population control 	 (544) II 
O. To reduce risk of diseases 	 (545) II 
•
•
• 
7 
12. 	 Have you or has anyone in your household hunted or 
trapped wildlife in the past three years? 
1 Yes 

:2 No 

J ( DK) 

__(546)4 	 (Refused) 
II 1 J . To what extent are you concerned about (read and rotate 
A-D)? Are you very concerned, somewhat concerned. or not 
at all concerned? 
1 Not at all concerned 

:2 Somewhat concerned 

3 Very concerned 

4 (DK) 

5 (Refused) 

A. Damages from wildlife to agricultural crops 	 __(547) 
__(548)B. 	 Damages from wildlife to homes and landscape 
__(549)C. 	 Vehicle collisions with deer 
II 
 __ (550)
D. 	 Getting diseases from wildlife 
(If code "1" or "4-5" in #13-D. Skip to #15; 
Otherwise, Continue) 
14. 	 (If code "2" or "3" in #13-0, ask:) For whom are you 
most concerned about the threat or danger of getting 
diseases from wildlife? Are you most concerned for 
yourself or members of your family. your pets or 
livestocK, or you, your family, pets and livestocK? 
II 
1 Me, my family, pets and livestocK 
2 My pets or livestocK. OR 
J Myself or members of my family 
4 (DK) 
5 (Refused) __ (551) 
15. Has wildlife damaged any property belonging to you orI anyone in your household in the past year? 
1 Yes (Continue) 
I 2 No (Skip to #19) 
3 (DK) (Skip to #19) 
4 (Refused) (Skip to #19) __ (552)I 

I 

16. 	 (If code "1" in #15, ask:) Referring to the most recent 
incident, what kind of damage occurred? (Open ended) 
01 Other (list) 

02 (OK) 

03 (Refused) 

04 HOLD 

O~ HOLD 

__Q_N16 I 
(553) (554) .... 
17. 	 What animal(s) caused the damage? 
three responses) 
01 Other (list) 

02 (OK) 

03 (Refused) 

04 HOLD 

05 HOLD 

2nd 
Resp: 
3rd 
Resp: 
18. 	 Did you (read and rotate A-E)? 
1 Yes 

:2 No 

3 (DK) 

4 (Refused) 

A. 	 Attempt to solve the problem yourself 
B. 	 Have a friend or acquaintance deal with it 
C. 	 Hire a pest or animal control professional 
D. 	 Tolerate the nuisance 
E. 	 Kill or attempt to kill the offending animal 
(Open ended) (Allow 
1st 
Resp: 
II 
QN17A • 
(555) (556) II 
QN178 II 
~(5-:-5:""':"7-) ( 5 5 8 ) 
__Q_N1_7_C__ • 
(559) (560) 
•
• 
(561 ) •
(562 ) 
(563) • 
(564) •(565) 
•
•
• 
II 
II 9 
19. 	 How important is it that wildlife and conservation 
education be taught in schools? Is it very important. 
moderately important. or not at all important? 
1 Not at all important 

2 Moderately important 

3 Very important 

-
II 
 4 
(DK) 

5 (Refused) __ (566) 

20. 	 Are you aware of any state programs designed to increase 
non-hunteawildlife by the Illinois Department of Natural 
resources (formerly called the Department of 
Conservation)?I 1 Yes 

2 No 

3 	 . (DK)I 4 (Refused) 	 __(567) 
I 21. Do you support state programs designed to maintain or increase numbers of game o~ hunted animals? 
II 	 1 Yes 2 No 

3 (DK) 

4 (Refused) __ (568)
I 
22. 	 Would you support a slight increase in the cost of 
outdoor products such as, binoculars and campingI 	 equipment to pay for programs to maintain or increase 
wildlife? 
1 	 YesI 	
2 No 
3 (DK) 
4 (Refused) __ (569) 
23. Are you aware that part of the cost of hunting andI hunting products goes toward wildlife and conservation? 
1 Yes
I 2 No 
3 (DK) 
4 (Re fused) ___ (570) 
II 
I_II 

24. Who do you feel should regulate and control wildlife in 
Illinois? Should it be (read 1-3)? 
1 
2 
3 
State 
County, OR 
City 
4 
5 
6 
7 
(All of these) 
(None of these) 
(OK) 
(Refused) 
25. 	 How would you rate your satisfaction with (read and 
rotate A-C) in Illinois? Are you very satisfied, 
satisfied. dissatisfied. or very dissatisfied? 
1 Very dissatisfied 
2 Dissatisfied 
3 Sat.isfied 
4 Very satisfied 
5 (OK) 
6 (Refused) 
A. 	 The variety of wildlife 
B. 	 The amount of wildlife 
C. 	 The management of wildlife 
(DEMOGRAPHICS) 
(READ: ) 	 The following quest.ions are for classification 
purposes only. 
D1. 	 GENDER: (DO not ask; code only) 
1 Male 
2 Female 
(DEMOGRAPHICS CONTINUED) 
• 
(571 ) •
•
•
•
•(572) 
(573) •(574) 
•
•
• 
(44) •
•
•
•
•
• 
I 	 11 
I 

02. Where do you get most of your information about wildlife? 

(Open ended) 

01 Other (list) 
02 (OK)I 03 (Refused) 
04 None/Don't receive information 
05 HOLD 	 QND2I 	 (612) (613) 
I 03. 	 Do you currently belong to any conservation or 
environmental organizations? 
I 	 1 Yes 
I 

2 No 

3 (OK) 

4 (Refused) __(614) 

04. Please 	tell me your age. (Open ended and code actualI 	 ~ 
00 (Refused) 
I 
 99 99+ 

(45) (46) 
I 
I 
05. Are you, yourself, of Hispanic origin or descent, such as 
Mexican, Puerto Rican. Cuban, or other Spanish 
background? 
1 Yes 
I 	 2 No 3 (OK) 4 (Refused) __ (620) 
I 
I 
 (DEMOGRAPHICS CONTINUED) 

I 
I 
I 
I 
1_II 
06. 	 What is your race? Are you white. African-American. or 

some other race? 

01 	 Some other race (list) 
02 	 (OK) " 
03 (Refused) 

04 HOLD 

05 HOLD 
 " 
06 White 

07 African-American/Black 
 • 
08 	 (Hispanic) (Continue) QN06 
(615) (616) " II 
07. 	 (If code "08" in 06, ask:) Do you consider yourself to 

be white-Hispanic. or black-Hispanic? 
 II 
01 	 Other (list) 
02 	 (OK) 
03 (Refused) 

04 HOLD 
 •as 	 HOLD 
06 White-Hispanic 

07 Black-Hispanic 
 •
08 	 (Hispanic/Respondent refuses to discriminate) 
__Q_NO_7-:--:- • 
(617) (618) 
•
(VALIDATE PHONE NUMBER AND THANK RESPONDENT) 
• 
INTERVIEWER I.O.#: 
(241) (242) (243) (244) •
•
•
•
tsc\larsen\uoi-wild.605 
•
• 
I The Gallup Organization Illinois Wildlife Study 
I 
I 
I 
I ¥' 
.., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Appendix B: 

Crosstabs 

The University of lllinoi.l' September 1996 I 
II 
The Gallup Organization Illinois Wildlife Study 
Notes for Appendix B: Crosstabs 
Question 2. Respondents were allowed three responses for naming the 'type of animal when 
thinking of wildlife. Those animal types mentioned fi.m are listed in TABLE 006 (note: "1 st of 3" 
at end of question). Whereas, TABLE 007 shows the total times a particular animal type was 
mentioned, regardless of whether it was mentioned 1st, 2nd, or 3rd. Example: deer was the first 
response for 385 respondents (shown in TABLE 006), but deer was mentioned 472 times, 
induding the 2nd and 3rd choices. 
Question 02. This was an open-ended question allowing the respondent to indicate where they' 
receive most of the their information about wildlife. TABLE 050 lists all the responses separately. 
TABLE 051 combines responses from TABLE 050 into categories as follows: 
Print media = Magazine + Books + Readinglliterature + Newspaper + Mail + Library + 
National Geographic (magazine) 
Television = Television + Discovery Channel + News/media 
Others = Viord of mouth + Observing 
Membership = Belong to a specific organization 
I School 
State park 
I Other 
II 
II 
II 
II 
II 

I 

= School 
= State parks 
= Miscellaneous sources 
The University ofIllinois September 1996 I 
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